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ABSTR.AK
Penelitian tentang Pengaruh Kadar Minyak Terhadap Kekuatan Tarik
Kulit Boks bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadar rninyak terhadap ke-
kuatan tarik untuk kulit boks. Fenelitian ini dilaksanakan dengan rnengambil
data pengujian yang ada di Seksi Pengawasan Mutu dan Norrnalisasi Barang
Kulit, Balai Pengembangan Barang Kulit dari tanggal 1 Januari 1984 sampai de-
ngan 31 Desember 1990. Analisa Data statistik menggunakan regresi korelasi,
diperoleh hasil penganih kadar minyak terhadap kekuatan tarik sebanding, arti-
nya sernakin tinggi kadar minyak maka kekuatan tarik menjadi semakin tinggi,
begitu pula sebaliknya.
ABSTRACT
The aimed of the study glpil content on upper leather is to know the
influence of oil content both on theflensile strength on upper leather. Materials
used in this study were of test result data taken from test carried out at Quality
Control and Normalisation for leather good section leather and leather product
Development Devision, IRDI-AI since Januari I st 1984 till December 31, 1990.
The data were statistically analysed using regresion an<I correlation method to
obtain the influEncs of oil content content and tensile strength of upper. The oil
content and tensile strength have mutual relation ship, i.e the higher the oil
content is, the better the tensile strength will be, and contrary
PENDAHULUAN
Kulit boks merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuat-
an sepatu maupn barang kulit. Menurut SII. 00199/SNI. 06-0234-1989, kulit
boks adalah kulit jadi yang berasal dari kulit sapi atau anak sapi yang disamak
dengan yang lazim disebut samak ktom, dan umumnya digunakan digunakan
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ntuk bahan sepatu bagian alas (upper leather). Kualitas kulit boks ditentukan
engan uji secara organoleptis, fisis dan dan kimiawi. Pengujian secara fisis ada-
rh pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan tank dari kulit
:rsebut, sedangkan pengujian secara kirniawi bertujuan untuk mcngetahui kan-
ungan zat kirnia yang terdapat dalam kulit dan berpcngaruh rcrhadap mutu
ulit. Yang dimalmud dengan kekuatan tarik adalatrr hesarnya gaya maksirnal
rng d,iperlukan untuk rnenarik kulir sampai pr:lus dan dinyarakan dalarn
4/Cm'atau Newton/Cm'(Str1. t403-8.5/SNl. {)5-179.3-1989). Kckuaran rarik di.
:ngaruhi oleh perubahan struktus kulit. Senabut-scrabut kulit akan mrengalarni
rntraksi dan kekuatan tarik akan menjadi rendah.
Kekuatan tarik mcrupakan uji f,isis vang trerpcngaruh rerhadap ketahan-
t pakai. Jika kekuatan tariknya rcndah, rnaka apabila eligunakan untuk penl-
ratan sepatu akan terjadi kerctakan parla proses pengopcnan sehingga akan
engurangi ketahanan pakainya.
Kadar minyak yang tinggi rnenyctrabkan kckuntan rarik ringgi maka kan-
rngan minyak berpengaruli lerharlap kckuatan rariknya. Kailar minyak tlan
au lemak dalam kulit tersamak adalah katlar zat penyarnak yang larut dalam
lrbon tetra khlorida (ccla) dihitung berdasarkan berar cuprlikan (sll. 0638-82/
\1.06-0564-1989).
- 
Atlapun syarat-syarat mutu kulit boks antara lain : kddar minyak mini-
um Za/r,, maxium 6"1, clan ke kuutan tarik rninirnu m 225 kg/Cm2 (SII.ml S-79l
{t.r)6-0234- 1989)
Dalam proses pcnyamukan, gkthular protein dan keratin akan hilang,
ngga serat-scrat kolagenlah yang akan menentukan sifat-sifat lisis dari kulir.
leh karena itu penanganan kulit mentah harus dilakukan sebaik-traiknya clc-
Ian rlengawetan yang benar, karena pengawetan yang salah akan menurunkan
utu kulit jadi maupun kulit mentah akibar kerusakan jaringan, terutama sera-
"rt kolagen dalam corirnu kulit. Persyaratan kulit yang hirus dipenuhi meliputi
lrsyaratan uji organoleptis, fisis dan kimiawi (Anonirrrus, l97d)
MATERI I)AN I\{IiTOI)A
ateri
Matcri yang dipergunakan untuk penclirian lentang pengaruh Kadan Mi-
'ak tcrhadap Kekuatan Tarik pada kulir tnks ialah hasil uji kulit boks yang acla
Laboratorium Pengujian Fisis pada scksi Pengarvasan Mutu dan Normalisasi
iarang Kulit.
Hasil uji sebanyak 108 buah dikumpulkan dari calatan hasil uji kulit boks
dari tanggal l"Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 1990. Kulit boks yang
ctiuji tcriJnut hcrasal dari produ.sen yang mcrnanlaalkan Jasa Pclayanan Teknis
di Balai Bcsar Penclitian tlan Pengembangan Indtrslri Barang Ktrlit, Karet dan
Plastik Yogyakarta.
l\{etoda
Mcroda yang tligunakan adalah mcngunrpulkan data uji katlar minyak
rJan kekuatan rarik kulit dari tanggal 1 Januari 198'{ sampai dengarr 3l Dcscm-
bcr 1990. Dari hasil pcngumpulan data tcrscbut tlitlapatkan data-tlata yang bor-
sifar kuantiratif. kcnrudian dilakukan analisis regrcsi dan krlrclasi (Anto Dayan,
198,1). Hasil analisisnya dinyarakan dalam bcntuk grafik. Dari grafik tersebul
dapai rcrlihat kcnaikanipcnurunan nilai kadar minyak dan kckuatan tarik'
IIASII, DAN PEMI}AIIASAN
Hasil pengumpulan data uji kadar minyak dan kekuatan tarik kulit bclks
yang relah terote* tert"ra clalam iabcl 1. Data selengkapnya tertera dalam lam-
piran l.
Analisa tlata
Analisa data mcngcnai pcngaruh kadar minyak pada kekuatan tarik un-
tuk kulit boks tlilaksanakan dcngan analisa regrcsi korelasi. Hasil regrcsi dapat
clitluga dLrngan pe rsaman duga :
y:a+bx
Sclclah tlidapatkan pcrsamaan pcnduga y : a + hx' tlihilung juga koelisie n ko-
rclasin;,a (r). Adapun maksud pcrhitungan kocl'isicn korclasi (r) yaitu unluk
ntcngcrahui huhungan kcdr.ra varliablc X (kadar minyak) dan Y (kckuatan tarik).
Pcrsanraan regrcsi vang di<lapatkan ; Y = 260,4t1 + 2..95 X
Ktre fisicn kore lrtsi vanu didapalkan : r : l),11927
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lrafik I : Grafik hubungan antara kadar minyak dan kekuatan tarik kulit boks.
.rt Y: 260,48 + ?,95x
5 6 7 I 9 t0 '
Dari analisis rcgresi korelasi tlidapatkan pcrsamaan glris rcgrcsi. pcrsa-
an lersebut merupakan persamaan yang elipcr0leh dari data hasil uji kadar
ryak dan kekuatan tarik yang ada dalam cararan hasil uji fisis kulit tli Labo-
rrium Fisis, seksi Pengawasan Mutu dan Norrnalisasi Barang Kulit. Dari pcr-
raan garis regresi dapat digunakan untuk mcnarik kesimpulan secara umurn
ngenai kadar minyak dengan kekuatan tarik dan rnenentukan hasil uji ke-
rtan tarik bila data kadar minyak telah dikctahui. Dari grafik 1, etapat dikata-
r bahwa sernakin besar kadar minyak scmakin besar pula kekuatan tariknya.
:fisien korelasi (r) dari hasil analisis rtidapar nilai r = a,0gz7,ini berarti hu-
rgan antara kadar minyak dan kekuatan tarik untuk kulit boks lemah karcna
nurut Anto Dayan (1984) kocfisien korelasi bervariasi dari -l samapai +1.
laupun begitu kcnaikan/penurunan hasil uji kadar minyak akan rcriioi uer-
ra-sama dcngan kcnaikan/penurunan kekuatan tarik. Bila tlilihat pada tabcl
ata uji kckuatan t 
_tarik hampir scmuanya mcmcnuhi standar lntlustri Inclo-
ia yaitu 22-5 kr/Cm-
KI'SIMPUIAN DAN SARAN
Kesirnprrlan
Dari hasil data yang didapat, se tclah dianalisis dengan analisis regresi ko-
rclasi clapat disimpulkan bahwa pengaruh kadar minyak tcrhadap kekuatan la-
rik pada kulit boks :
- 
Antara kadar minyak dcngan kekuatan tarik untuk kulit boks mcmpunai
hubungan mcnurut persamaan garis Y : 260,48 + 2,95 dan kocllsicn korc-
lasi r : 0.0927
- 
Kcnaikan nilai kadar minyak akan terjadi bcrsamaan dcngan kenaikan kc-
kuatan tariknya, penurunan nilai kadar minyak juga akan mcnurun nilai kc-
kuatan tariknya.
Saran
Dengan adanya penelitian tentang pclrgaruh kadar minyak terhadap ke-
kuatan tarik maka sebaiknya dilakukan penelitian sifat fisis kulit yang lain, mi-
salnya : kekuatan srabek, kekualan jahit, dll, apakah juga ada korelasinya degan
kadar minyak.
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XY = 163.306 X2:3.684 Y2:8755.290,00
lampiran
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